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(二)高考政策 “精英立场”的巩固 (80 年代























































































提高到了 55． 7%，而中部和西部地区分别由 22． 35%、
20． 4%下降到了 18． 7%、17． 1%;东部、中部、西部地
区人均生产总值相对水平从 1980 年的 128． 7、78． 6、
71． 2变化为 2008年的 148、71． 2、63． 8。［7］东西部地区
居民人均收入比由 1985年的 1． 29:1扩大到 2013年的

























































































过来的“丁”字型。占全国 16 － 64 岁劳动者总数
的 63． 2%的人构成“丁”字型的一横，在这些人员












































































科点的若干意见》和 《面向 21 世纪教育振兴行动






























































法，最大值为 1，最小值为 0。该数值越接近于 0 则
表示越均等，而越接近于 1，则贫富差距越大。按
照国际经验，该系数维持在 0． 3 － 0． 4 之间，称为
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